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1. INTRODUCCION 
Como renglón económico, la producción cafetera tiene alta 
significación histórica. Su crecimiento se ha ido acen 
tuando dadas las coyunturas que se han presentado a través 
de las diferentes épocas que ha vivido el mercado Interna 
cional, donde la demanda del grano colombiano se traduce 
en un incremento sustancial, del área de siembra y del po 
der de compra del sector cafetero, cuyo efecto final es el 
de elevar el nivel de vida del sector tradicional de nues 
tra economía. 
La explotación cafetera en el Departamento del Magdalena , 
ha sido fruto de una serie de improvisaciones realizadas 
por inmigrantes de otros territorios del país o del exte 
rior, en búsca de medios de subsistencia y seguridad,además 
ha sido objeto de aplicación de una serie de tecnologías 
sin tener bien clara sus características geológicas, lo 
que repercute, logicamente, en su productividad. A lo an 
tenor se agrega el hecho de que se desconoce por completo 
si las relaciones en los factores de producción, se están 
efectuando con un mínimo de optimización para poder hacer 
juicios serios con relación a la rentabilidad o no renta 
bilidad de la región en este tipo de explotación. 
Frente a esta realidad, se hace imperiosa la formulacion 
de nuevos esquemas de interpretación sobre las relaciones 
existentes entre la producción y los recursos usados para 
la obtención de la misma. 
La zona de estudio se considera como una región bastante 
agrícola cuyo rendimiento cafetero es poco elevado, pues 
to que la mayoría de sus cafetales son muy viejos y su ni 
vel de tecnificación muy bajo. Es necesario efectuar un 
diagnóstico de algunos aspectos de ella, los cuales servi 
ran para tener una visión más clara de la productividad de 
esta zona con respecto a las otras zonas cafeteras del De 
partamento y del País. 
Al no existir trabajo de este tipo sobre la zona de estu 
dio esta investigación cobrará mayor importancia e interés, 
presentándose así un aporte que podría servir para dar ba 
se a las investigaciones posteriores en este campo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La caficultura colombiana en los actuales momentos está 
atravesando por una situación de deterioro, en lo que tie_ 
ne que ver con la morfología de los cafetales y la produc_ 
ción. Es sabido que las variedades tradicionales se encuen 
tran en su fase final de envejecimiento, y las tecnificadas 
están, en su gran mayoría cumpliendo su primer ciclo pro_ 
ductivo, lo cual ocasiona baja en la producción. Indepen_ 
dientemente del comportamiento fisiológico de los cafeta 
les, suceden hechos de carácter económico, social o técni 
co que ha conllevado a aumentar el deterioro de la caficul 
tura Nacional y Regional. 
Debido a la aparición de la Roya, el envejecimiento de los 
cafetales y la introducción de variedades mejoradas, el ma 
nejo del cultivo ha adquirido una dimensión completamente 
diferente a la empleada hace 20 o 30 años atrás. Anterior 
mente el cultivo del Café no era muy exigente en su asisten 
cia técnica debido a que se desarrollaba en condiciones eco 
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lógicas especiales, (sombrío ), lo cual contribuía a propor 
cionarle un desarrollo aceptable sin exigir un paquete tec 
nológico especial. Pero hoy en día las condiciones son muy 
diferentes, las cuales se encuentran muy limitadas, primero 
que todo, por la aparición de la Roya y segundo por el enve 
jecimiento de los cafetales tradicionales, que crecen bajo 
sombrío, los cuales además de haber envejecido, son sucepti 
bles a la roya. 
El manejo de la caficultura, por los motivos anotados, ha 
adquirido un carácter empresarial, donde tienen que conju_ 
garse cuatro proyecciones de trabajo a efectuar en una fin 
ca: renovación por Soca (caturra) renovación mediante siem 
bra de nuevas variedades (Colombia ), control de la Roya, 
y sosteniemiento técnico de los lotes de café en produc 
ción. Frente a los nuevos cambios del cultivo que se han 
planteado, el mayor inconveniente es que el caficultor (tra 
dicional) no esta preparado para afrontar las nuevas dimen 
siones de la industria cafetera, en lo que tiene que ver 
con los aspectos técnicos y económicos. Otro inconveniente 
es que el caficultor, al menos el de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, no recibe una asistencia técnica organizada y 
continua, no tiene mayor posibilidades de crédito suficien 
tes, sobre todo por la falta de asesoría y patrimonio, lo 
que conlleva al deterioro de sus cafetales y su economía. 
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La Región de Río Piedra no ha sido ajena a la situación 
de la aparición de la Roya y al envejecimiento de sus ca 
fetales, lo mismo que toda la zona cafetera de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Fue por ello que se estimó necesa 
rio realizar una investigación a fondo sobre la mencionada 
región, con el objetivo de detectar y confirmar en la prác 
tica las causas que afectan el proceso de desarrollo de su 
caficultura . 
3. JUSTIFICACION 
La Región de Río Piedra, como todas las regiones cafeteras 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, proporcionan un aporte 
significativo a la Economía del Departamento del Magdalena. 
La Región en mención no cuenta con un mínimo plan de de _ 
sarrollo, al menos desde el punto de vista del mejoramien_ 
to de sus cafetales,y/o programas de diversificación. 
Es de carácter social contribuir al engrandecimiento econó 
mico del caficultor, con lo cual se apoya el impulso de la 
paz en el campo y el país en general. 
Se deduce que con el desarrollo de una caficultura tecnifi 
cada se contribuye enormemente a la solución del problema 
del desempleo, si tenemos en cuenta que el cultivo del ca 
 
fé es de los que más mano de obra genera. 
Es necesario desarrollar una investigación de carácter so 
 
do económico y técnico, la cual contribuye a impulsar y 
organizar el desarrollo de esta región. 
4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Detectar y determinar las causas que afectan el desarrollo 
de la caficultura en la región de Río Piedra. 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
4.2.1 Determinar la problemática de orden técnico, econó 
mico y administrativo de cada finca. 
4.2.2 Investigar y analizar el comportamiento del caficul 
tor de la región de Río Piedra en el manejo administrativo 
del cultivo del Café. 
4.2.3 Establecer o detectar posibles medidas de solución 
que fomenten el desarrollo de la caficultura en la región 
mencionada. 
4.2.4 Programar un modelo de asistencia técnica a la ca 
ficultura de Río Piedra que conduzca a un desarrollo con 
tinuado, estableciendo alternativas de diversificación. 
5. HIPOTESIS 
5.1 HIPOTESIS GENERAL 
En la medida que transcurre lempo, se agrava el proble 
na técnico del cultivo de lajá en la región de Río Piedra 
representado con el avance je la Roya y el envejecimiento 
de la caficultura lo cual z:111eTa a una merma en la produc 
ción. 
A parte de lo anterior, :ersive la presencia conti _ 
nua y sostenida de asistezzia 15:lica de parte de ninguna 
entidad estatal ni gremial. a :esar del aporte a la econo 
mía del Departamento que 2rop:r=ipna su caficultura y a las 
óptimas condiciones climáticas r ie suelo que posee, para 
adelantar una buena indzstria za:letera. 
5.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 
5.2.1 Para algunos cafic- -== la caficultura, practica 
mente, se ha convertido en un :=Itivo de subsistencia, si 
tenemos en cuenta que no les na ;roporcionado excedente eco 
nómico significativo. 
5.2.2 En la mayoría de las fincas no se aplican las míni 
mas normas técnicas. 
5.2.3 El avance de la Roya en la región es contundente,no 
presentándose una programación colectiva del control de la 
misma. 
5.2.4 La mayoría de los cafeteros desconoce la variedad — 
Colombia debido a una falta de información y/o divulgación 
de programas de extensión sobre la mencionada variedad. 
5.2.5 El promedio de producción de la región de Río Piedra 
ha disminuido con el paso de los años, encontrándose la ma 
yoria de las fincas por debajo del promedio de la zona ca 
fetera del Departamento del Magdalena. 
5.2.6 En la región se observan dos tipos de manejo de las 
fincas : Administración directa y a medias; siendo intere 
sante analizar hasta donde presenta el segundo tipo de ma 
nejo, beneficios para el progreso de la finca. 
5.2.7 Se observa un desánimo hacia el cultivo por parte 
de los caficultores en los últimos tiempos, esto debido a 
la baja rentabilidad que se presenta en el mismo. 
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5.2.8 Es de tener en cuenta la alta rentabilidad que pro 
porcionan las fincas tecnificadas localizadas en el inte 
rior del país. 
5.2.9 Se observa un gran interés por parte de los caficul 
tores a recibir programas de extensión, seminarios, etc., 
que contribuyan al desarrollo de su capacitación. 
5.2.10 Por la poca asistencia técnica aplicada a los cafe 
tales, se aprecia poca oferta de trabajo, lo cual es con 
tadictorio si tenemos en cuenta que este cultivo es de los 
que más mano de obra genera, en condiciones óptimas de 
desarrollo. 
4.2.11 La mayoría de los caficultores desconocen las 11 
neas de crédito, de las que pueden beneficiarse. 
6. REVISION DE LITERATURA 
La mula continúa cargando por las empinada cuesta, al tiem 
po que una computadora maneja desde la ciudad los costos, 
gastos y ganancias de la finca, ofreciendo un rendimiento 
mayor al productor. 
Según Rojas (1987), la nueva era, la del Universo de la in 
formática y la sociedad de la información se ha convertido 
en una realidad en los que muchos consideran aún un mundo 
agreste: los pueblos del sistema Andino, donde se cultiva - 
el Café más suave del mundo (p.11 A). La sociedad de la in 
formación ha dejado de ser una teoría, es un cambio que de_ 
ben aceptar; y dentro de las transformaciones vertiginosas, 
el café y las actividades agropecuarias y agrícolas también 
son materia del cambio. Mientras que el recolector esta en 
el "surco" al sol o al agua realizando una faena de coger 
el grano rojo del café, secando, en un lujoso edificio el 
propietario de la finca puede oprimir algunas teclas y ob 
tener la más completa información del mes, semestre, o el 
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año en torno a lo que tiene que hacer, cómo debe actuar pa 
ra la optimización del rendimiento en su producción. 
El censo cafetero de 1932, muestra que el 98% de los cafe 
tales comprendieron menos de 2.000 de los mismos, y po _ 
drán clasificarse como de economía campesina; ellos cu 
brieron el 70% de la superficie cafetera y generaban de 70 
a 78% de la producción del café (Palacio, 1979, pp. 371 
372). 
El desarrollo de la caficultura en los años 70, indicó una 
intensificación ante un aumento significativo de la renta_ 
bilidad con el café caturra, a raíz de la Bonanza Cafetera. 
Este progreso abarcó a todos los productores pero más a - 
los grandes. 
De acuerdo a lo expresado en la Bonanza de precios y trans 
formaciones en la industria cafetera de Antioquia (1983) , 
los cultivos anuales y permanentes, distintos del Café son 
complementarios y han colaborado a la estabilización del - 
empleo permanente. 
Actualmente, a raíz de la lucha contra la Roya, la Federa_ 
ción Nacional de Cafeteros, aconsejó densidades de culti 
vos más reducidos. Las prácticas de la caficultura no se 
fundamenta en una base arbitraria, sino que obedece a pode 
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rosas condiciones ecológicas y económicas, así: el sombrío 
depende de la altura sobre el nivel del mar, pues las plan 
taciones ubicadas a menor altura lo necesitan, pero no las 
lozalizan en el límite superior de la Zona Cafetera. 
Hasta la década del 60, la estructura económica del país, 
la distribución espacial de la poblacion y en particular 
la producción cafetera y el mercado del grano, habían se 
guido una evolución dentro de la cual se presentaron trau_ 
mas y sobresaltos que pudieron ser resueltos dentro del es 
quema tradicional de toma de decisiones. Durante la déca 
da del 70 el país sufrió una transición demográfica, unida 
a un cambio en la distribución de la población, que llevó 
a la población activa hacia las ciudades. La estructura 
productiva se transformó mediante la incorporación de nueva 
tecnología; el salario rural tendió a igualarse con el ur 
bano ; los diversos cambios en la economía mundial tuvieron 
como consecuencia una transformación en la estructura eco 
nómica colombiana. 
Como resultado de este proceso la caficultura actual es un 
conjunto bastante heterogéneo de unidades de producción de 
acuerdo con la importancia de los ingresos del café frente 
a los demás productos y el salario, las prácticas cultura 
les y en general el nivel de la tecnología aplicada. Ante 
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esta situación es necesario efectuar un análisis que dife 
rencie los tipos de productores, para diseñar una política 
específica de acuerdo con las particularidades de cada gru 
po. 
Esta política se orienta hacia tres campos diferentes : 
aquella que se refieren a la producción cafetera propiamen 
te dicha, aquellos cuyo objetivo es complementar el ingre 
so de los cafeteros destinados al mejoramiento de la cali 
dad de la vida y el desarrollo económico de la Zona Cafete 
ra. Uno de los grandes interrogantes que se plantean se 
refiere a la competitividad de los pequeños productores 
(Zambrano, 1986, p. 34). 
Después de una época sin grandes altibajos, los caficulto_ 
res se enfrentaron a dos grandes decisiones: por un lado, 
la diversificación orientada del cultivo del café, y por 
el otro, la renovación con variedad caturra que implicaba 
un cambio tecnológico sin precedentes (Zambrano, 1986, p.34) 
Actualmente las decisiones, se han hecho más difíciles por 
que se han multiplicado las alternativas. Uno de los aspec 
tos que merece atención es la definición de transformacio 
nes de la caficultura , está en el hecho de que la tecnolo 
gía incorporada en la década del 70 fue escogida porque per 
mitía un uso intensivo de la tierra, favorecido por un pro_ 
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ceso inflacionario de amplias proporciones; sin embargo, 
estas innovaciones es al mismo tiempo intensivo en mano de 
obra, hasta el extremo de que la demanda de mano de obra 
por unidad de producción es mayor para las plantaciones al 
sol de mayor densidad. Así se ha creado un universo de 
unidades de explotación con diferentes niveles de tecnolo 
gía pero en todos los casos con un contenido mayoritario 
de mano de obra en los costos, con lo cual se asegura la 
coexistencia de plantaciones con disímiles desde el punto 
de vista técnico. 
La década del 70 esta marcada por un acelerado proceso de 
tecnificación de la caficultura, como resultado de condi 
ciones económicas favorables, de agricultores abiertos a 
la innovación y de la existencia de opcciones tecnológicas 
atractivas, producto de largos años de experimentación. El 
gran impulsor de este proceso fue el aumento en el precio 
real interno, reflejo de los mejores precios en el mercado 
internacional y producto de la reducción de la Oferta Bra 
sueña. Sin embargo, el paquete tecnológico que habla si 
do desarrollado experimentalmente, fue adoptado por la 
agricultura en las diversas regiones de una manera diferen 
te, ocasionando una gama de niveles tecnológicos que han 
llevado a la caficultura a una condición de heterogenidad 
que presenta grandes ventajas, pero que hace muy compleja 
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la toma de decisiones políticas (Zambrano, 1986, pp.37-38). 
La primera y más fundamental conclusión que se desprende - 
del estudio a la tenencia de la tierra cafetera y su dis 
tribución, es el hecho de que Colombia cuenta con cerca 
de 5'000.000 de hectáreas en la zona cafetera, de las cua 
les apenas 1'000.000 está dedicada al cultivo del grano,és 
ta gran disponibilidad de tierra para el cultivo se encuen 
tra localizada en su mayoría y en todos los Departamentos 
dentro de las propias fincas cafeteras lo cual conlleva a 
que las fincas cafeteras explotan café, en promedio, sólo 
la quinta parte de los predios así, mientras el predio ca 
fetero promedio tiene alrededor de 15 hectáreas, el cafe _ 
tal promedio apenas alcanza 3,5 hectáreas. 
FEDESARROLLO (1984), la nueva variedad caturra generalmen 
te en libre exposición al sol, con una densidad de árboles 
hasta 10 veces superior a la tradicional y con intensivas 
aplicaciones de abonos químicos, inicia producción a los 
dos años y desde el tercero produce anualmente a nivel ex 
perimental rendimientos promedios anuales de 3.000 a 4.500 
kilogramos de café pergamino seco al año por hectárea en 
un período que fluctúa entre cinco y 10 años. En la actua 
lidad a nivel comercial se logran producciones promedio 
anuales del orden de 2.360 kilogramos de café pergamino por 
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hectárea con aplicación de alta dosis de fertilizantes y 
cuidados y oportunas prácticas culturales, estas altas pro 
ductividades anuales producen un agotamiento del árbol,por 
lo que, después de un mínimo de cosecha, que dependerá de 
las condiciones de suelo y manejo, comienza a declinar fuer 
temente su producción. Es entonces cuando debe realizarse 
el sogueo o corte del árbol que mantiene la planta dos 
años improductiva, para luego comenzar un nuevo ciclo de - 
vida ( p. 575). 
Colombia es un de los países que por más tiempo ha actuado 
como lider mundial en la organización de esfuerzos ten 
dientes a ordenar la producción y el mercadeo del café a 
nivel internacional y hacia la diversificación de la pro 
ducción en las zonas cafeteras tradicionales. 
Dada las condiciones actuales y las perspectivas del merca 
do mundial del grano, el gobierno y las autoridades cafete 
ras han manifestado como un objetivo el ajuste de la pro 
ducción y el impulso a los programas de diversificación 
(FEDECAFE, 1984). 
La tecnología tradicional ocupa el equivalente de 0.36 tra 
bajadores permanentes por hectáreas en plena producción 
La tecnología moderna 1.38 pero la relación se invierte por 
unidad de producción pues mientras la primera sacaba 2.5 
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más jornales por arroba de pergamino, la segunda sacaba 
1.97 jornales; algo similar se cumple con respecto al esta 
blecimiento de un cafetal, pues una hectárea de tradicio 
nal requiere 0.76 trabajadores permanentes y una hectárea 
1.73 aunque por arroba de producción futura la una necesi 
ta 3.85 jornales y 2.48 la otra. 
La Federación Nacional de Cafeteros (1983), considera un 
cultivo completamente tecnificado cuando realiza estas prác 
ticas : aplicación de fertilizantes, control racional de ma 
leza, aplicación de pesticidas a los almaciegos y trasados-
para la siembra . Así la tecnología moderna se distingue en 
tonces por el uso de variedades mejoradas de café , el le 
vante de cafetos en viveros adecuadamente manejados, el - 
trasado de las plantas en curva de nivel o surco paralelos 
en sentido contrario a la pendiente, el uso suficiente de 
abonos químicos en las fases de formación y sostenimiento 
del cafetal, los deshierbes con machetes o productos quími 
cos y controles fitosanitarios. Dicha tecnología sigue 
siendo intensiva en mano de obra, pues no mecaniza las fa 
ses productivas de formación del cafetal y sostenimiento 
anual. 
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El café fue el producto que permitió estabilizar el creci 
miento continuo de la Economía Colombiana a través de las 
exportaciones, creó la demanda derivada, la cual formó un 
mercado nacional y logró integrar económicamente a las di 
ferentes regiones del país. Ni el Oroniel tabaco ni la 
quina, ni el añil tuvieron el impacto del café como activi 
dad dinamizadora de la economía (Miguel Urrutia, "El sec 
tor externo y la distribución del Ingreso en Colombia", re 
vista del Banco de la República, Bogotá, noviembre de 1972, 
página 16). 
El cultivo del Café se propagó vertiginosamente en el país 
por sus características de fácil manejo y pocas exigencias 
de inversión de capital. Este último aspecto fue de gran 
importancia en los inicios del cultivo, pues, permitió que 
la pequeña industria surgiera al lado de la gran hacienda. 
Es difícil sin embargo, precisar qué porcentaje de las cmn 
co fincas cafeteras estimadas en 1870, especialmente en la 
región oriental, correspondía a ese tipo de tamaño (William 
Paul McGreevey, Historia Económica de Colombia 1845-1930,-
Bogotá, Editorial Tercer Mundo, pág. 202 ). 
Después de 1870, el café se expandió rápido y, al consti _ 
tuirse en una actividad rentable, permitió el establecimien 
to de grandes explotaciones, especialmente en la región 
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oriental (mencionados por Darlo Bustamante, Efectos Económi 
cos del papel moneda durante la regeneración", en Cuadernos 
Colombianos, número 4, pág. 607). 
Es interesante la hipótesis que busco como el capitalismo 
en Colombia empieza a desarrollarse perceptiblemente a prin 
cipios del siglo, sobre la base de la economía cafetera y - 
de la explotación del grano; sobre la base del desarrollo 
impulsado inicialmente en la economía parcelaria y su afor 
tunada inserción en el mercado mundial, lo cual fue abrien 
do los cimientos para para la industrialización mediante - 
la acumulación de capital, debilita las relaciones servi 
les resquebrajadas ya por las luchas de los oprimidos y - 
empuja la expansión de las relaciones sociales caracterís 
ticas del capitalismo, marcando derroteros de la transfor 
¡ilación nacional. La acumulación de capital, generado por 
el desarrollo cafetero y alimentado en medio del flujo del 
Comercio Exterior e Interior, redundará en la inversión - 
fabril de textiles, comestibles y construcción, además de 
la metalmecanica eregida por la presencia y expansión del 
ferrocarril. Una ligera observación de la participación 
porcentual del café en la exportación de Colombia a través 
de su historia, nos ofrece ciertamente una revisión concre 
ta sobre la importancia que el presente siglo obtiene de 
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la producción del grano. Mientras el oro y el tabaco solo 
obtiene realce en períodos relativamente cortos, el café - 
presenta una línea marcadamente ascendente, que se define 
con mayor certeza a partir de 1.905 y que se estabiliza 
practicamente alrededor de los años cuarenta, sobre la es 
cala participativa del 70% que si bien es cierto baja en 
las últimas décadas, es él mismo quien ha dado impulso a 
otros sectores de la economía. (Adolfo Atehortua, Café, Bo 
nanza y Realidades. "Escuela Nacional Sindical " SINTRAFEC). 
En el negocio del café participaron desde sus inicios todos 
los estamentos sociales del país unos en mayor medida que - 
otros, de acuerdo a su capacidad financiera, de organiza 
ción y de trabajo. Este origen y desarrollo popular del - 
café hizo que no se prsentara, como en el cultivo del taba 
co, la preeminencia del terrateniente rentista y tradicio 
nal, único dueño y señor de la actividad productiva. La - 
capacidad de producir permanentemente un excedente, la ren_ 
tabilidad en pequeñas parcelas, la coexistencia de los cul_ 
tivos de subsistencia con el café, las características del 
suelo, el clima, los bajos requerimientos de capital para 
iniciar una explotación en zonas donde este factor no era 
el más abundante y las escasas alternativas de una inver 
sión, fueron factores que facilitaron el acceso al cultivo 
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(Absalon Machado. El Café de la aparceria al Capitalismo . 
La Economía Cafetera hasta 1920. Tercer Mundo Editores, se 
gunda edición, mayo 1988, págs. 33- 34). 
El escaso grado de desarrollo tecnológico en el cultivo de 
los cafetales de la región oriental (Santanderes, Boyacá - 
Cundinamarca, Huila, Tolima y Llanos Orientales), el decai 
miento de la producción en esta zona y las descripciones 
del presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores 
(SAC) sobre innumerables ensayos hechos en su finca para 
determinar el mejor abono para las plantaciones (cal, super 
fosfato, nitrogeno, bacterias, abonos completos, tortas de 
semillas de higuerilla) se sintetiza en la siguiente expre_ 
sión del señor Jorge Ancizar: "Por lo expuesto se compren _ 
de que nosotros los cafeteros estamos abandonados a nuestra 
propia suerte; que todos los conocimientos que adquirimos - 
lo tomamos de publicaciones extranjeras que tratamos de apro 
vechar copiandolas en nuestras haciendas, sin saber si la - 
clase de suelo, las condiciones climáticas. enfermedades - 
etc., son iguales a las nuestras, dando por resultado que 
cometemos quien sabe cuantas barbaridades y estropeamos la 
ciencia a causa de nuestra ignorancia. Los cafeteros tene _ 
mos que ser en nuestra hacienda dentistas, médicos, ciruja_ 
nos, químicos y bacteriológos, y podrán figurarse ustedes 
el cumulo de desciertos en que incurrimos ". (SAC, Conferen 
_ 
cia sobre el cafe de Jorge Ancizar, en Revista Nacional - 
de Agricultura, mayo 1915). 
No había aún una tecnología definida para la explotación 
moderna de los cafetales, y los productores debieron apren 
derla en ese proceso escrito por el presidente de la SAC.a 
lo largo de un período de tiempo muy prolongado. Sólo des 
pués de la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, 
cuando el café se organizó como industria, se lograron 
avances en productividad y en el conocimiento tecnológico 
adaptado a nuestro medio, distinta a las diferenciales na 
turales en los rendimientos. El avance tecnológico más 
importante en las dos zonas se dió en las labores de bene 
ficio, no así en el cultivo del grano. (Absalon Machado. 
El Café de la aparceria al Capitalismo. La Economía cafete 
ra hasta 1920. Tercer Mundo Editores, segunda edición, ma _ 
yo 1988 pág 55-56 ). 
El cultivo del café sufrió su primera crisis entre 1898 y 
1905, debido a la baja de precios en el mercado internacio 
nal a la Guerra Civil de los Mil Días, a los altos costos 
de transporte y las dificultades causadas por la guerra y 
además a la escasez de brazos para las cosechas (Una des 
cripción de los conflictos ocurridos entre 1886-1910 y los 
efectos sobre la economía cafetera, se encuentra en Charles 
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W. Berquist, Café y conflicto en Colombia, 1886- 1910, Me 
dellín 
El período de mayores dificultades para el cultivo se si 
tua entre 1895 y el termino de la guerra, cuando quebraron 
una gran parte de haciendas cafeteras, emitian billetes 
propios de pequeño valor y moneda de niquel u hojas de la_ 
ta, con los cuales se efectuaba sus transcacciones inter 
nas, estos signos se cambiaban por monedas nacionales cuan 
do se requería alguna transacción en el exterior. Con 
ellos se formaba un circuito cerrado para circulación del 
dinero dentro de la hacienda, de tal manera que los traba 
jadores se ven obligados a comprarThtT
-es en las tien 
das que el mismo hacendado establecia, constituyendose un 
nuevo factor de explotación del trabajador. Durante la 
Guerra se prohibio el uso de esos billetes y monedas y los 
cafeteros comenzaron a tener dificultades para hacer sus - 
gastos, especialmente en la recolección, ya que todas las 
haciendas requerían dinero para el pago a los jornaleros , 
viendose obligados muchos de elllos a aceptar condiciones 
onerosas y entregar incluso su cosecha a comisión, según 
testimonio de un cafetero. (Lleras de Fuente, op. cit. 
SAC. Revista Nacional de Agricultura Nº 5, dic 1906). 
El auge cafetero de fines del siglo XIX y la forma como 
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la Guerra de los Mil Días afectó a los productores impulsa 
ron a éstos a buscar una organización para sacar de la rui 
na a la industria cafetera. Fue así como por iniciativa de 
Don Francisco Ospina Alvarez,se fundó el 17 de noviembre - 
de 1904 la Sociedad Productora de Café, cuyos objetivos bá 
sicos consistían en fomentar la industria del grano y afron 
tar los diversos problemas referentes al cultivo, el benefi 
do y la exportación (Rafael Florez "Reseña Histrórica de - 
las Labores"ejecutadas por la SAC. en los 20 años de su 
existencia ". Número especial de la Revista de la SAC., oc 
tubre de 1924 ). 
En 1906 la Sociedad de productores de café cambió su nom 
bre por el de SAC, para darle mayor amplitud a la institu 
ción. Pero esta entidad fue controlada completamente por 
los cafeteros hasta 1928, cuando se creó la Federación Na 
cional de Cafeteros de Colombia, auncuando después de ese 
año, tanto la SAC. como FEDECAFE, siguieron unidos para 
defender sus intereses y muchos miembros de la Junta Direc 
tiva de la SAC. lo eran a su vez de la Federación. La SAC. 
la conformaron inicialmente propietarios de la Sábana de 
Bogotá, caficultores de Cundinamarca; más tarde y después 
de la Primera Guerra Mundial, empezaron a funcionar las so 
ciedades de agricultores de Antioquía, Caldas, Tolima , Va 
lle , etc, e irrumpieron en su Junta representaciones de - 
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otras regiones. En los años de funcionamiento de la sociedad 
de productores de Café sus labores se centraron en los proble 
mas de los fletes, lograndose celebrar un contrato para el - 
transporte del grano por el Río Magdalena con el señor Fran 
cisco Pineda López, representante de las compañías aliadas.La 
Sociedad trabajó además por la rebaja de los fletes maritimos 
y ferreos y obtuvo, en parte, la disminución de los derechos-
consulares y la entrada libre al país de herramientas y maqui 
nanas para la agricultura. La sociedad se financió por la 
cesión de 5% del valor de los retornos que hicieron las com 
pañías aliadas sobre los fletes de café pergamino, contando 
así con una sólida estructura financiera desde sus inicios. 
(Rafael Florez, " Reseña Histórica de las Labores ejecutadas 
por la Sociedad de Agricultores de Colombia en los veinte 
años de su existencia II Número especial de la Revista de la 
SAC, oct de 1924). 
El Café por sus características, dinamizó el proceso de amplia 
ación del mercado, permitiendo el surgimiento de actividades 
o procesos conexos que se fueron convirtiendo en ramas indus 
triales con marcadas influencia en el proceso de desarrollo - 
del país. Ningún otro producto agrícola en el país ha tenido 
la importancia del café en la generación de ese proceso. Este 
proceso interno de división del trabajo se enmarca a su vez 
en un esquema de división internacional del trabajo, donde el 
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pais desempe'a 
 
;apel de productor de alimen 
 
tos y materia prira ;ara s paises desarrollados, convir 
tiéndose en importador de bienes manufacturados para satisfa 
cer su consumo internp, quedando de momento congeladas las - 
posibilidades del surgimiento de una industria fuerte en el 
país. 
Pero el Café, con su propia dinámica de desarrollo y genera_ 
ción de interrelaciones industriales, fue rompiendo poco a 
poco este esquema, por /tedio de la monetización de la econo 
mía y la creación de una demanda interna de productos manu 
facturados simples que empezaron a producrise en el país,has 
ta originar un proceso de industrialización importante. Ello 
sin embargo, no alcanzó a aodificar el esquema de división - 
internacional del trabajo, in:puesto a mivel mundial por las 
potencias occidentales. La rapida integración al mercado - 
mundial logrados con el comercio del café fue una caracterís 
tica de singular importancia para el desarrollo de la Econo_ 
mía en general v en particular del sector agrícola. Ello de 
terminó la necesidad de utilizar una tecnología más producti 
va en el café, incrementando sus rendimientos para poder com 
petir a nivel mundial con otros paises productores. El pro_ 
ceso de modernización del cultivo, inducido así desde fuera, 
fue decisivo para ayudar a generar el cambio que lenta y gran 
demente se arraigó en las relaciones sociales de producción , 
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hasta convertir en nuestros días el cultivo del café en una 
empresa capitalista que alterna con una empresa de tipo fa_ 
miliar también modernizada. ( Un análisis interesante sobre 
la vinculación del país al comercio internacional y sus efec 
_ 
tos en la estructura económica interna es el de José Antonio 
Ocampo. Col, y la Economía Mundial, Bogotá siglo XXI Edito 
res, 1984). 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un proceso-
de modernización de la Economía Cafetera, que adquiere una - 
dinámica de acumulación acelerada durante los sesenta, con 
la introducción de la variedad caturra; dicho proceso se vil, 
condicionado por la evolución de los precios del café en el 
mercado internacional y fue liderado por la Federación Nado 
_ 
nal de Cafeteros, que desde 1941 había iniciado un trabajo - 
de investigación en la Granja Chinchina, que creó las bases-
de un desarrollo tecnológico moderno en el cultivo del café. 
Mientras la descomposición de las viejas relaciones de pro _ 
ducción y las grandes haciendas llegaban a su término en la 
década de los cincuenta, La Federación de Cafeteros se forta 
_ 
lacia financieramente a través del Fondo Nacional de Café , 
creada en 1942 y desarrolló los mecanismos apropiados para 
consolidar una relación con el estado, que resultaría muy - 
fructífera para el gremio: la concertación de la política 
cafetera de mediano y largo plazo. Al iniciarse los años - 
- 
_ 
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cincuenta, la Federación ya había adquirido un poder econó_ 
mico, financiero e institucional que la colocaba a la van 
guardia de las entidades del país y le permitía participar 
en todos lor organismos del estado donde se tomaban grandes 
decisiones de la política económica. Tal fortalecimiento 
económico e institucional le permitió al gremio cafetero in 
tervenir en el mercado interno y externo del grano, despla_ 
zando a las firmas extranjeras que controlaban el comercio 
y el transporte marítimo del café, con lo cual no sólo acre 
centó más el volúmen de excedentes obtenidos por el gremio-
sino que facilitó también en buena parte, que los exceden 
tes antes remitidos al exterior se quedaran en el país,apo_ 
yando el proceso interno de acumulación de capital. El pro 
ceso de modernización cafetera que se inició en los años - 
cincuenta, tuvo sus tropiezos a raíz de la extensión de la 
violencia fuertemente arraigada en las zonas cafeteras y de 
la sobre producción mundial del grano a partir de 1956 que 
die, origen en 1962 al Pacto Mundial Cafetero. Ese proceso 
de gradual penetración de relaciones de producción capitalis 
ta en el cultivo que fueron mostrando las ventajas compara_ 
tivas de la mediana propiedad cafetera tecnificada, se vió 
apoyada con otra similar en la esfera de la comercialización 
y el beneficio (trilla). La información disponible muestra-
un proceso gradual de concentración del comercio interno Y 
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externo, en una pocas firmas comericales de capital nacio_ 
nal, incluida la Federación de Cafeteros, el control de Co_ 
mercio maritimo a partir de los 50 por la Flota Mercante - 
Grancolombiana , empresa del grupo cafetero, y una concentra 
ción de la trilla del grano en un número cada vez menor de - 
empresas. Los años cincuenta se consideran como el punto _ 
culminante del proceso productivo, basado en grandes hacien 
_ 
das cafeteras con relaciones de producción precapitalista y 
una economía familiar de pequeños productores. Se inicia - 
el ciclo que se consolida a partir de 1960, de una moderni _ 
zación de la economía cafetera en todos sus aspectos, en el 
que la economía familiar sigue teniendo un peso importante 
en la producción cafetera. ( Absalon Machado. El Café de - 
la Aparcería al Capitalismo. Modernización, Tercer Mundo 
Editores, segunda edición, mayo 1988, páginas 257-258). 
7. VARIABLES 
Las variables en torno a las cuales se desarrolló el presen 
te trabajo se pueden indentificar y definir de la siguiente 
manera: 
7.1 VARIABLES DEPENDIENTES 
El estado de desarrollo de la caficultura de la región de 
Río Piedra, soporte económico de la misma, esta pasando en 
los actuales momentos por un deterioro, con la consecuente 
ruina de los cultivos y la disminución de la producción.Lo 
cual trae como consecuencia calamidades en la economía indi 
vidual de los caficultores por la consecuente disminución 
de los rendimientos. 
7.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 
7.2.1 Aspectos Tecnológicos del Caficultor 
7.2.2 Aspectos Administrativos del cultivo 
7.2.3 Aspectos Económicos de la Caficultura y de la Región 
7.2.4 Aspectos de asimilación de la diversificación. 
7.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
7.3.1 Definiciones Conceptuales 
7.3.1.1. Aspecto Tecnológico del cultivo,por fincas 
Se refiere a las labores culturales y técnicas aplicadas 
teniendo en cuenta la variedad y el sistema de siembra que 
se esta adelantando, como también la diferencia que hay en 
tre el manejo de las variedades tradicionales y las nuevas 
variedades asimiladoras de una alta tecnologla,representa_ 
da en aplicación de insumos (abonos, fungicidas, etc). 
7.3.1.2 Concepción Administrativa del cultivo 
En el estudio de la concepción de organización, manejo eco_ 
mímico y proyección que le proporciona el caficultor a su 
finca, con el objetivo de manejar optimamente los costos de 
producción encaminados a maximizar la producción y rentabi 
lidad de su empresa agrícola. 
7.3.1.3 Aspecto Socio—Económico 
Consiste en detectar la participación que ha tenido el ca 
ficultor en programas de capacitación, si ha recibido asís 
tencia técnica, beneficios de cooperativas, créditos que 
conlleven a mejorar sus fincas, y como tal, su nivel de vi 
da y aumentar la oferta de trabajo. 
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7.3.1.4 Aspecto de asimilación de Diversificación 
Determinar el grado, por caficultor, de aceptación a la 
diversificación, estableciendo el cultivo, y los benefi _ 
cios y perjuicios que halla tenido; igualmente detectar 
su inclinación a diversificar, en aquellos caficultores 
que no lo han iniciado . 
7.4 DEFINICIONES OPERACIONALES 
VARIABLES INDICADORES 
Aspecto Tecnológico por Fincas Producción, estado sanita 
rio del cultivo,prácticas 
culturales, manejo de som 
bríos y suelo, manejo de 
enfermedades, aplicación 
de técnicas generales. 
Aspecto Administrativo Programación(diagrama ) 
proyectos, evaluaciones de 
programas, registros, mane 
jos contables. 
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Aspecto Socio-económico Capacitación al agricultor 
Llimitantes del desarrollo 
de la finca o cultivo de Ca 
fé, manejo de crédito,admi _ 
nistración, cooperativismo 
rentabilidad del cultivo . 
Aspecto de asimilación de 
diversificación Programas de diversificación, 
canales de mercadeo, incenti 
vos para diversificar,limi _ 
tantes. 
Fuente: Encuestas . 
8. METODOLOGIA 
8.1 INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE LA INFOR 
MACION. 
El estudio realizado en la región de Rio Piedra contó con - 
las técnicas que permitieron acaparar todas las informacio- 
nes, haciendose un análisis de acuerdo con los objetivos - 
trazados. 
La fuente de información fueron : 
7.2 INFORMACION DIRECTA 
Se obtuvo mediante la observación directa y entrevistas que 
se hicieron a cada uno de los caficultores dueños de fincas 
quienes nos suministraron una información veráz, con el obje 
tivo de ponerlo en conocimiento de la naturaleza de la inves 
_ 
tigación en la que se pudo detectar la problemática de la Re 
_ 
gión y llevar a un feliz término el trabajo u objeto de estu 
_ 
dio. Para tal efecto, se sometieron a prueba los formula 
- 
nos de encuestas que permitieron obtener la información. 
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La toma de información primaria se hizo en el total de la zo 
na de estudio (21 fincas). La población se dividió en tres - 
estratos correspondientes: El primer estrato con fincas de - 
menos de 10 hectáreas, el segundo estrato con fincas de 10 a 
40 hectáreas y el tercer estrato a fincas con más de 40 hec 
táreas de las explotaciones cafeteras. 
8.3 INFORMACION INDIRECTA 
Es la que se tomará de la lectura de libros,revistas, folie_ 
tos, tesis y todo lo demás que tenga que ver con el tema,ade 
más de los datos relacionados en el Comité de Cafeteros del - 
Magdalena. 
8.4 TECNICA DE ANALISIS 
La técnica de análisis que se utilizó para la interpretación 
de la afirmación consignada en las encuestas y las memorias - 
de cada uno de los encuestado consistió en la elaboración de - 
tablas por cada variable y luego estos se tabularon para poder 
elaborar su respectivo análisis . 
8.5 DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 
El Departamento del Magdalena se localiza en el Norte del - 
país sobre la margen del mismo nombre que cubre la parte baja 
y plana, hasta encontrar la Costa del Mar Caribe, la cual se 
extiende desde la desembocadnra del Río Magdalena hasta la Bo 
ca de Palomino, limítrofe con el departamento de la Guajira. 
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Dentro de su configuración general presenta un sistema oro 
gráfico independiente formado por la gran mole de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, la cual le dá a está región condicio 
nes especiales, ya que dentro de ella se pude encontrar 
desde los terrenos más bajos hasta las nieves perpetuas . 
El relieve o configuración superficial del Magdalena más no 
torio lo constituye el contraste existente entre la Sierra--
Nevada de Santa Marta que tiene dos picos: Simón Bolivar y 
Cristobal Colón con una altura de 5.775 métros sobre el ni 
vel del mar, con una dilatada llanura de menos de 200 mé 
tros de elevación que se extiende al Occidente y al Noroes 
te de la Sierra Nevada hasta el Mar Caribe y el Río Magdale 
na
. 
 
Se distinguen las siguientes zonas fisiográficas a saber : 
COSTA CARIBE 
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
ZONA BANANERA 
DELTA EXTERIOR DEL RIO MAGDALENA 
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8.6 DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA REGION DE RIO PIEDRA 
La Región de Río Piedra está ubicada en la zona cafetera 
de la Sierra Nevada del Municipio de Santa Marta, corregi 
miento de Bonda. 
La región mencionada presenta los siguientes límites : 
Oriente : Vereda del Boqueron parte alta de Mendiguaca 
Occidente : Con la hacienda Tolima y la Region de Trasjor_ 
dania. 
Norte : Con la Región de la Lisa 
Sur : La Hacienda del Tolima 
9. HISTORIA DE LA REGION CAFETERA DEL MUNICIPIO 
DE SANTA MARTA 
9.1 BREVE HISTORIA DE SU CAFICULTURA 
Hasta hace relativamente pocos años fueron famosas las ha 
ciendas cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta situa 
da a inmediaciones del Mar Caribe: Cincinati" vista nieve". 
Las Nubes, San Isidro. María Teresa, La Victoria, Tolima 
Manzanares, Jirokasaca, la Caucasia, California. De algu_ 
nas de estas instalaciones agrícolas pertenecientes a empre 
sanos de origen extranjer9, se cuenta que en otras épocas 
sacaban el café, de las mejores calidades, directamente al 
puerto de exportación, pues el grano se cosechaba, benefi 
ciaba, trillaba, clasificaba y empacaba en las mismas fin 
cas 
Eliseo Reclus, el famoso explorador francés del siglo XIX , 
en su libro viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta,habla 
de una finca, propiedad de Don Joaquin de Mier, el mismo 
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dueño de San Pedro Alejandrino, en los siguientes términos: 
Minca, llamandola así por 
pos, habitó ésta parte de 
guas plantaciones de café 
una Tribu de Indios de otros tiem 
la Sierra, es una de las más anti 
del nuevo mundo y sus productos 
son muy estimados en todas las Costas del Mar Caribe. Así - 
SE ve, que los cafes de Cúcuta, de la Sierra Negra y de otras 
procedencias, usurpan frecuentemente ese nombre. 
De los café de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Guajira , 
se habla también desde la época colonial, mediado del siglo 
XVIII, pero las expresiones comerciales del cultivo, solamen 
te se realizaron hacia mediados y finales del siglo pasado. 
9.2 PRINCIPALES ZONAS CAFETERAS 
En la Sierra Nevada de Santa Marta, por razones de latitud, 
las zonas cafeteras se sitúan a más bajas alturas sobre el ni 
vel del mar. Se encuentran palos de café desde cerca a los 
niveles del mar, hasta alrededor de los 1600 métros y un po_ 
co menos, a medida que las colonizaciones van avanzando. 
En el Municipio de Santa Marta, se señalan a las regiones de 
Minca, el Campano, Donama (Río Piedra) y Córdoba ; como las 
zonas de mejores cosechas 
En el Municipio de Ciénaga, San Pedro de la Sierra, Palmor y 
la Cuenca de la quebrada Cherúa, son las regiones más produc_ 
toras. 
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Por ser la zona cafetera colombiana muy extensa, hace que 
representen condiciones climáticas muy variada, sobre todo 
por la influencia de la latitud, nuestra zona de estudio,la 
Norte, donde está ubicada la vereda de Río Piedra, tiene las 
siguientes coordenadas geográficas: Latitud Norte 10Q 22' y 
longitud Oeste 750 03'y 730 
 38' . La áltura optima para el 
Cultivo del café está comprendida entre los 875 métros sobre 
el nivel del mar en la referida zona. 
La zona cafetera Norte se caracteriza por presentar un regi_ 
men pluviometrico de altas intensidad, distribuido en un pe_ 
nodo de tiempo más corto que el de la zona cafetera central. 
Es por ello que se presentan torrenciales aguaceros, lo cual 
ocasiona en época de cosecha la calda del fruto maduro,limi 
tandose igualmente el secado del café. 
9
.3. BREVE HISTORIA DE LA REGION DE RIO 
PIEDRA 
La creación de la Región de Río Piedra, resultó como conse 
cuenca de la invasión que sufriera la parte alta de las - 
fincas Hirokasaca y Tolima. 
Las fincas eran propiedades feudales de más de 10.000 hectá 
reas de tierra. La colonización fue efectuada por algunos-
jornaleros de éstas fincas provenientes del interior del - 
país . Hirokasaca y el Tolima son fincas cafeteras de una 
tradición de más de 80 años. 
El área colonizada de Río Piedra no estaba cultivada, esta_ 
ba constituida por granades extensiones de bosques natura 
les. La colonización se inició en la década del 40 aproxi_ 
madamente formandose así parcelaciones que hoy en día repre 
senta fincas que oxilan de 10 a 200 hectáreas de tierra en 
contrándose fincas que superan este último hectareaje. 
Inicialmente la región de Río Piedra no tenía caminos de pe 
netración independdiente; se seguía penetrando a través de 
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las fincas invadidas. Hoy en día Río Piedra cuenta con 
propias vías de penetración, la cual se inicia a la altu 
ra del matadero Viravira por la antigua carretera que con 
ducia a Riohacha. 
Descuajando montañas, con el trabajo físico de los colonos 
poco a poco fueron formando unidades de fincas cafeteras, 
utilizando sistemas de siembras tradicionales, sembrando - 
la variedad típica. 
Encontrándonos en la fecha con grandes fincas cafeteras en 
tre las cuales podemos citar Santa Fé, Nuevo Horizonte,San 
Luis, La Bogotana, el Reflejo etc. 
Es significativo anotar que no todos los colonos fundadores 
perciben como propietarios, por diferentes motivos entre 
los cuales podemos mencionar nombres de casajudos colonos 
como Samuel Bernal, Ruben Rueda y Manuel Corredor, que aún 
hoy en día derraman su sudor sobre cultivos que forjaron a 
fuerza física hace ns de 43 anos. 
Es de anotar que a pesar de que se ha delantado, en algunas 
fincas la tecnificación, no se ha hecho uso racional del - 
suelo. Presentándose el derrumbe de las cabeceras de las 
montañas para construir potreros, ocasionalmente la siembra 
de cultivos limpios (Maíz, frijol), lo que a la postre a 
causado proceso erosivo. Lo peor es que ésta situación per_ 
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siste y de seguir posiblemente puede presentarse una escasez 
de agua por la destrucción de las cuencas. 
En todo caso Río PIedra, es una de las zonas cafeteras más - 
importantes de la Sierra Nevada, que contribuye con un apor_ 
te significativo a la producción cafetera departamental, muy 
a pesar que no se siente la presencia del gobierno solamente 
si con una relativa de FEDECAFE, lo cual se refleja en el re 
gular estado de las carreteras, la ausencia de servicios so 
ciales y la falta de asistencia técnica que logre manejar la 
calidad del cultivo. 
10. RESULTADOS 
10.1 DESCRIPCION GENERAL DE PREDIOS 
Inicialmente se identificó un total de 27 fincas en la re 
gión, pero se encontraron 22 lo cual representa en 81.48% 
del total. 
El análisis de la situación actual de la distribución de la 
tierra en cuanto a su uso en la región en estudio , está en 
caminada a deducir la significancia que tiene el cultivo 
del Café, como renglón económico de la producción general,-
la conservación que se ha hecho del medio ambiente y deno 
tar la frontera agrícola de la diversificación,(otros culti 
vos. 
Por lo general en el área analizada predomina la siembra 
del cultivo del café ubicado a una altura promedio de 600 a 
1400 métros sobre el nivel del mar. Presentando el suelo - 
una topografía quebrada. 
TENENCIA Y DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
En la región de estudio predomina la propiedad de la tierra 
en manos de los agricultores, siendo más del 50% de los 
propietarios, colonos fundadores de la región de Río Piedra. 
Se presenta un solo caso de la relación de la tenencia de la 
tierra, de " Amediero" en el manejo del cultivo del café. 
La administración de la finca es directamente realizada por 
el propietario en un 80%. Un 20% es efectuada por adminis_ 
tración delegada. 
Se cultivan aproximadamente en la región 586 hectáreas de - 
café frente a 51 Hectáreas de otros cultivos, lo cual deno_ 
ta la supremacía que tiene este cultivo como actividad eco 
nómica de la región; así mismo se puede decir que la diversi 
ficación es muy incipiente, sobretodo si tenemos en cuenta 
que las 51 hectáreas sembradas en otros cultivos en un gran 
porcentaje es producto de pancoger, que por lo general su 
producción es utilizada para el consumo, quedando poco mar 
gen para la comercialización. 
El hectareaje de potrero relacionada en la tabla NQ 1 es de 
dicado más que todo para la alimentación de mulas que para 
la explotación de ganado vacunos o especies menores. 
De las 2.808 hectáreas que comprende el área analizada 1.672.5 
hectáreas se conservan en bosques y rastrojos, predominando - 
los bosques, lo que manifiesta una relativa conservación de - 
la flora sobre todo en la cabeceras y riveras de las vegeta 
ción (ver tabla NQ 1). 
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TABLA 1. TENENCIA Y DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
Número Tenencia de Extensión Cultivo de Otros Cul Potreros Bosques Finca la Tierra total (Has) Café (Has) tivos(Has) 
1 Propia 58 14 2 7 35 
2 Propia 80 32 4 30 14 
3 Propia *26 11 2 4 9 
4 Propia 150 27 4 30 89 
5 Propia 60 20 5 4.5 30.5 
6 Propia 49 17 1 6 25 
7 Propia 48 8 2 22 16 
8 Propia 150 10 4 80 56 
9 Propia *25 12 3 8 2 
10 Propia *28 13 0 15 0 
11 Propia *40 16 1 14 9 
12 Propia 70 25 1 15 29 
13 Propia 100 25 0 20 55 
14 Propia 700 12 7 50 631 
15 Propia 100 45 0 25 30 
16 Propia *40 18 1 9 12 
17 Propia 50 26 3 16 5 
18 Propia 300 20 2 23 255 
19 Propia 83 40 2 10 31 
20 Propia 400 100 4 50 216 
y 
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21 Propia 200 60 2 50 88 
22 Mediero 51 35 1 10 5 
TOTAL  2.808 586 51 498.5 1672.5 
* (Fincas de 10 a 40 Hectáreas ) Estracto II. 
10.2. DISTRIBUCION DE LA EXTENSION TOTAL POR ESTRATOS 
Según lo consignado en la tabla número 2, para efectos de 
analizar la distribución de la tierra dividimos el área 
encontrada en tres estratos . 
ESTRATO 1 ( de O a 10 Hectáreas ). 
ESTRATO 2 (de 10 a 40 Hectáreas 
ESTRATO 3 ( de más de 40 hectáreas 
En el estrato 1 no se encuentran fincas relacionadas . 
El estrato 2 está compuesto por 5 fincas con un total de - 
159 hectáreas. Este hectareaje representa el 5.6% del área 
total . 
De éstas 159 hectáreas, 70 se encuentran cultivadas en café 
lo cual representa el 44% de ese estrato. 
En un 100% éstas fincas son administradas directamente por 
sus propietarios. 
El estrato 3 está compuesto por 17 fincas con un hectareaje 
total de 2.649hectáreas, lo cual representa el 94.4% del 
área total en estudio . 
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De las 2.649 hectáreas señaladas, solo 516 están sembra 
das en café, representando un 19% del área total de este - 
estudio. 
Según puede apreciarse en la región de Río Piedra, ubicada 
en la zona norte cafetera de Colombia, no se presenta el - 
tipico minifundio cafetero de las zonas cafeteras del inte 
rior del país, ya que en esas zonas el gran promedio de - 
las fincas cafeteras es de 3 a 4 hectáreas, pero es de des 
tacar que aquí, en la región de Rio Piedra son inferiores - 
los niveles de productividad. 
Es de anotar que en el estrato 3 presentan, porcentualmente 
una mayor conservación de áreas de bosques, en relación con 
el estrato 2, lo cual es conveniente desde el punto de vis 
ta de conservación del ecosistema, situación que puede es_ 
tar relacionada con el mayor número de hectáreas, por fin 
cas con relación con las fincas del estrato 2. 
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TABLA 2 DISTRIBUCION DE L A EXTENSION TOTAL POR 
ESTRATOS . 
Estrato Fincas (N 52 ) Extensión % TO EXTENSION % EN CA _ 
TOTAL TAL EN CAFE FE 
1 (O a 10 Has) O O 
2 (10 a 40 Has) 5 159 
3 (Más de 40 Has) 17 2.649 
O O O 
100 70 44 
100 516 19 
TOTAL 22 2.808 586 
10.3 ASPECTOS TECNOLOGICOS DEL CULTIVO 
Una vez identificado que en la Región cafetera de Río Pie 
dra existen 586 hectáreas de café en la muestra tomada para 
estudio (81.84% del total de las fincas ) de las cuales 70-
hectáreas están ubicadas en el estrato 2 (fincas de 10 -40 
hectáreas ) y 516 hectáreas se encuentran localizadas en el 
estrato 3(fincas de más de 40 Has en total) procederemos a 
analizar aspectos que ponen de manifiesto el grado de tecno 
logia que se está aplicando en la vereda, lo mismo que los 
posibles problemas y limitantes que afecten el desarrollo 
del cultivo. Para lo cual miramos y analizamos la distribu 
ción del área cafetera por regi6a; comportamiento general de 
la producción por finca; y conocimientos e identificación y 
control de problemas fitosanitarios y de suelo que manejen 
los caficultores, entre otros parámetros analizados. 
3.1 DISTRIBUCION DEL AREA CAFETERA POR VARIIEDAD ) 
Según la tabla 3 el 81% del área total cafetera está repre _ 
sentada por cultivo de las variedades tipicas y bourbon, lo 
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cual se considera un protptip: en la vereda; así mismo la 
edad promedio de estos cultivcs superan los 30 años. 
Los cultivos de café tipica y bourbon, enmarcados en un sis 
tema de producción tradicional, bajo sombra y con muy poca o 
nula asistencia técnica (linpias,plateos , fertilización etc) 
y el relativo avance de la edad de éstas cafeteras, señalan - 
el estado de limitación del desarrollo y productividad de cul 
tivo en análisis . Es de señalar que algunas fincas presentan 
un relativo estado de deterioro del cultivo obteniendose pro_ 
ducciones por debajo del pronedio regional (4 cargas por has). 
Apesar que la tecnificación se inició en Colombia hace aproxi 
madamente 20 años, con la introducción de la variedad caturra 
(de porte bajo y de siembra en alta densidad ) y que hoy en 
día representan más del 45% del área en total de siembra en 
el país; en la vereda de Río Piedra solamente llega a ocupar-
un 11% del área total de siembra, lo cual significa un porcen 
taje muy bajo con relación al indice nacional, y más aún la 
participación de caturra es infimamente baja en el contexto 
general de la caficultura de Río Piedra. Es de señalar la pre 
sencia de caficultores en el estrato 2 con una mentalidad de 
tecnificación reflejada en el manejo adecuado de esta vare 
dad. Sin embargo, en general puede decirse que el proceso - 
de tecnificación es incipiente en la Región. , 
Con la aparición de la Roya en la vereda de Río Piedra en el 
TABLA 3. DISTRIBUCION DEL AREA CAFETERA POR VARIEDAD 
FINCA T.(HAS) TIPICA O 
BOURBON 
% 
(H) 
CATURRA 
(HAS) 
% COLOMBIA 
(HAS) 
% 
1 14 11 3 
2 32 29 3 
3 11 9 2 
4 27 27 
5 20 16 4 
6 17 16 1 
7 8 8 
8 10 7 3 
9 12 10 2 
10 13 13 
11 16 12 4 
12 25 23 2 
13 25 24 1 
14 12 
- 12 
15 45 40 4 1 
16 18 18 
17 26 24 2 
18 20 17 3 
19 40 37 3 
20 100 65 20 15 
21 60 35 13 12 
22  35 35 
TOTAL 586 476 81 64 11 46 8 
Fuente los Autores 
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año 1986 se inició un proceso de renovación de variedades 
tradicionales por variedad Colombia, contando en el año - 
1989 con 46 hectáreas de ésta variedad resistente a la Ro 
ya. En cuanto al Colombia se presenta una desconfianza al 
rededor de sus bondades por el poco conocimiento que tie 
ne la mayoría de los caficultores sobre ella y además para 
la "voz populis " que se corre sobre el rápido deterioro de 
su productividad, lo cual en realidad, no tienen fundamen 
tos técnicos ni científicos . 
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Tanto los caficultores ubicados en el estrato 2 como en el 
estrato 3 guardan una relación porcentual similar en cuanto 
a su dedicación a la explotación del cultivo en forma tradi_ 
cional, a través de las variedades tipicas y bourbon, según 
se señala en el cuadro número 4. La situación analizada re 
fleja el estereotipo tradiconalista del caficultor de la va_ 
riedad en estudio. Es de señalar, según se observa en el - 
cuadro número 4 que la adopción de la variedad Colombia solo 
se ha dado en los caficultores que poseen las fincas más 
grandes, lo que a la vez puede inducir a invertir en la 
adopción de tecnología . 
TABLA 4 
DISTRIBUCION POR ESTRATO DEL AREA CAFETERA SEGUN VA 
RIEDAD . 
ESTRATO NQ F. Tot. Tipica % Catu % Col. 
Bourbon rra 
1(0-10 H) 
II.(10-40 H) 5 70 62 89 8 11 - - 
III(Más 40 H)17 516 414 80 56 11 46 9 
Fuente : Los autores 
10.3.2 COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA PRODUCCION POR FINCA 
En promedio la producción general de la vereda en estudio 
es " regular ", según se observa en el cuadro número 5.Es 
de señalar que cuatro de las cinco fincas del estrato 2 
arrojaron información de producciones "regular", lo cual - 
es un porcentaje alto dentro de esta calificación, para es_ 
te estrato. 
El promedio de producción regional, identificada por la FE 
DERACION NACIONAL DE CAFETEROS es de 4 cargas por hectárea. 
Sin embargo, hubo fincas que manifestaron obtener promedios 
de 2 cargas por hectáreas, lo cual pone de manifiesto el - 
grado de deterioro de esos cultivos. Pero es importante re 
saltar que la baja productividad en algunas fincas y en ge_ 
neral los regulares indices de la vereda no están determina 
dos solamente por los factores de edad y manejo del cultivo, 
como se cree apresuradamente . La investigación demostró 
que influye en forma determinante en los altibajos de la 
producción en la vereda de Río Piedra, al desequilibrio Eco 
lógico de la Sierra Nevada que ha conducido a fuertes fluc 
tuaciones de las condiciones ambientales; presentándose en 
algunos años períodos continuos de verano que limitan la - 
floración y por ende la producción. En otros años pueden 
ocurrir condiciones contrarias, es decir, suceden torrencia 
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les aguaceros en la época decosecha, lo cual hecha por tierra 
la producción esperada,frustándose las anheladas aspirado _ 
nos del caficultor sobreponerse a las pérdidas que le ocasio 
nó el verano del año anterior. 
TABLA 5. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA PRODUCCION 
POR FINCA 
PRODUCCION 
FINCA 
BUENA % REGULAR % MALA 
1 
2 
3* 
4 
5 
6 
7 
8 
9*  
10*  
11* 
12 
13 
14 
15 
16*  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
TOTAL 22 8 36,6 12 54.5 2 9.2 
Fuente : Los autores 
* Fincas Estrato II. 
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En un 100% no puede afirmarse que las mayores fincas en hec 
táreas y que poseen, supuestamente un mayor nivel económico, 
van a producir los mayores rendimientos por hectáreas. Debido 
a que es significante el hecho que 2 fincas ubicadas en el - 
estrato III reportaron cosechas malas con tendencias a la de 
cadencia; reflejado este dato estadístico en la tabla 6 . En 
el anterior análisis se expresa para significar que la proble 
mática relacionada con las bajas de producción se observa a 
todo nivel, de estratos. 
TABLA 6. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION POR 
ESTRATO 
PRODUCCION 
ESTRATO 
BUENA % REG. % MALA % NQ FINCA 
I (0-10 H) 
- 
- - 
- - 
11(10-40 H) 1 20 4 80 - 
- 5 
III(Más de 40) 7 41.1 8 47 2 11.7 17 
10. 3 . 3 IDENTIFICACION Y CONTROL DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS 
Y DE SUELOS POR FINCAS 
Según la tabla número 7 el 54.5% de los caficultores encues 
tados tienen identificado los problemas fitosanitarios de - 
sus fincas, aunque no aplican correctamente los controles y 
en algunos casos desconocen las normas técnicas de los mis 
mos. 
Por ejemplo un encuestado declaró controlar la roya con 
Urea, lo cual manifiesta el desenfoque que tiene al respecto. 
El 45.5% de los encuestados manifestaron desconocer algunos 
agentes causantes de problemas fitosanitarios y de plagas 
Pero señalaron un desconocimiento sobre el control y manejo 
de los mismos lo cual puede tomarse como un indicativo de la 
poca extensión rural que se efectúa en forma práctica y di 
recta en la vereda estudiada. 
Se observan aspectos relevantes, de gran interés para el - 
desarrollo de la caficultra estudiada, sobre problemas fito 
sanitarios y de plagas como los siguientes: 
La Roya se encuentra en 14 fincas de las encuestadas, la 
cual significa un 64% del total del muestreo . Estas cifras 
nos señalan que practicamente esta enfermedad se encuentra en 
toda la vereda logrando mayor disiminación en los lotes de ca 
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fe ubicados en alturas marginales bajas (600 metros -750 
métros de altura aproximadamente ) pero se ha observado en 
general, según la información de los caficultores y la ins 
pección de los investigadores que la roya no ha alcanzado 
avances significativos, es decirr no ha logrado ocasionar - 
los niveles del año económico esperado. El hecho anotado an 
teriormente es alentador para la economía cafetera regional 
debido a que aún, después de 4 años de aparición de la roya 
está no ha ocasionado un "determinante" deterioro de la pro 
ducción que conducirían a mermas de los ingresos y rentabi 
lidad del productor, como ocurrió en otras zonas del país. 
Sin embargo, no es prudente que no se controle preventiva _ 
mente la enfermedad señalada en forma ordenada y sistemáti 
ca. 
Una enfermedad que está logrando significativo avance y dis 
minución de las desidades de siembra,por la muerte que oca_ 
siona en las plantas de café, aisladamente es laullaga:' 
La Gotera se presenta en 16 fincas de las encuestadas, pero 
en forma aislada en los lotes que presentan mucha humedad y 
alta densidad de sombra . Esta enfermedad cobra mayor impor_ 
tancia en las épocas de cosechas que coinciden con altos pe_ 
ríodos invernales, llegando a ocasionar daños en los frutos 
denominados por los caficultores "fruto hielado". 
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En general las plagas no ocasionan mayores daños económi 
cos. Presentándose algunas incidencias de la hormiga arrie 
ra y hormiga de amagá, sobre todo en los almacigos de café. 
En cuanto a los problemas de suelos, a pesar de la relati 
va deforestación que se ha presentado, no se dan procesos 
significativos de deterioro del suelo, en comparación con 
con indicios nacionales. Se presentan casos aislados de 
derrumbes, sobre todo cuando suceden aguaceros torrenciales, 
tipicos de la región .Algnos caficultores manifestaron te 
ner tierras"pantanosas " en sus fincas lo cual revela el - 
mal manejo de las aguas de escorrentías, producto de las - 
lluvias. 
" El Paloteo " puede anotarse que no se observó como un - 
problema predominante, a pesar de la baja práctica de ferti 
lización aplicada en la vereda. Más que todo se observó el 
Paloteo en las cimas de las montañas denominadas "filos " 
carentes de sombrío . 
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TABLA 7. IDENTIFICACION PROBLEMAS 
POR FINCA. 
FITOSANITARIOS Y DE SUELOS 
FINCA 
IDENTIFICACION 
SI % NO % 
1 
2 
*3 
4 
5 
6 
7 
8 
*9 
*10 
*11 
12 
13 
14 
15 
*16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
TOTAL 12 54.5 10 45.5 
Fuente: Los autores - Estrato II. 
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En cuanto a la clasificación por estrato puede decirse que 
hay un mayor conocimiento y manejo de los problemas anota _ 
dos anteriormente en la finca más grande de la vereda, se_ 
gún se observa en la tabla número 8 lo que lleva a presumir 
que los propietarios de éstas tienen mayor acceso a la infor 
mación de tecnología y pueden ser mayores beneficiarios de - 
la información y servicio que pueda prestar el Comité de Ca 
feteros del Magdalena. 
TABLA 8. IDENTIFICACION Y CONTROL DE PROBLEMAS 
FITOSANITARIOS Y DE SUELOS POR ESTRATO 
IDENTIFICACION 
ESTRATO SI % NO % NQ FINCAS 
1(0-10 Has) 
11(10-40 Has) 2 40 3 60 5 
III(Más de 40 Has) 10 58.9 7 41.1 17 
Fuente : Los autores 
10.3.4 RECIBIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA POR FINCAS 
Los caficultores de la vereda en estudio, en la muestra ana 
lizada, no reciben asistencia técnica en un alto porcentaje, 
es decir el 77% de ellos no tienen ninguna asistencia que - 
los conduzca a procesos de tecnificación, según puede obser 
varse en la tabla número 9. 
Sin embargo puede anotarse que la unica entidad que hace pre 
sencia mediante programas de extensión rural es el Comité de 
Cafetero del Magdalena . 
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TABLA 9. RECIBIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA DIREC 
TA POR FINCAS 
ASISTENCIA TECNICA 
FINCA SI % NO % 
1 x 
2 x 
*3 x 
4 x 
5 x 
6 x 
7 x 
8 x 
*9 
x 
*10 x 
*11 x 
12 x 
13 x 
14 x 
15 x 
*16 x 
17 x 
18 x 
19 x 
20 x 
21 x 
22 x 
TOTAL 5 23 17 77 
Fuente: Los autores 
* Finca del Estrato II 
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En la tabla número 10 puede observarse, que tanto las fincas 
del estrato II, III, en promedio, se encuentra en igual posi_ 
ción en cuanto al no recibimiento de asistencia técnica; so_ 
bre lo cual podemos deducir que el posible proceso de tecnifi 
cación sufre y sufrirá todos los reveces posibles a todo ni 
vel en la vereda, sin entrar a diferenciar la capacidad eco 
nómica de los caficultores. 
TABLA 10. RECIBIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA DIREC 
TA POR ESTRATO 
ESTRATO ASISTENCIA TECNICA 
SI % NO Nº FINCAS 
I (0-10 Has) 
11(10-40 Has) 1 20 4 80 5 
III(Más 40 Has) 4 23.6 13 76.4 17 
Fuente : Los autores . 
• 
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El no recibimiento de la asistencia técnica directa tiene las 
siguientes fuentes: 
La resistencia de los caficultores tradicionalistas,en su 
mayoría a la asimilación a la tecnología . 
La poca credibilidad que tienen los caficultores en gene _ 
ral sobre las bondades de productividad de la variedad Co 
lombia. 
La falta de una acción "directa" de inducción a la tcnolo 
gia por parte de los organismos encargados . 
4.Las limitantes económicos, en un alto porcentaje de los ca 
ficultores para invertir en tecnología.( Ver tabla Nº 16). 
Según la Federación Nacional de Cafeteros la tecnificación 
del café se traduce en construcción de semilleros, trazado 
técnico del lote de siembra, fertilización, controles fitosa_ 
nitarios, limpias y plateos oportunos, entre otros aspectos. 
Al tomar, en el presente estudio, a la fertilización para me 
dir el grado de tecnificación en la vereda de Río Piedra, po 
demos señalar que ésta técnica no se aplica correctamente, lo 
cual lo verificamos en la tabla número 11 donde se aprecia 
que solamente el 59% de las fincas efectúan ésta práctica,ano 
tándose que solamente lo realizan en las variedades Caturra y 
Colombia. Pero solo se fertiliza cuando la planta manifiesta 
mayores exigencias.Además,no se efectúan análisis de suelo. 
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TABLA 11. APLICACION 
POR FINCA. 
DE FERTILIZACION EN GENERAL 
FINCA 
FERTILIZACION 
SI % NO VARIEDAD % ABONADA 
1 
x Colombia 
2 x 
*3 
x 
4 
x 
5 x Caturra 
6 x Caturra 
7 x 
8 x Caturra 
*9 
x Caturra 
*10 x 
*11 x Caturra 
12 x 
13 x 
14 x Colombia 
15 x Caturra 
*16 x 
17 x Caturra 
18 x Caturra 
19 x Colombia 
20 x Cat y Colombia 
21 x Caturra Col. 
22  x 
TOTAL 13 59 9 41 
Fuente : Los autores 
* Fincas estrato NQ II 
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Según la tabla número 12, las fincas de más de 40 hectáreas 
son las que ejercen un mayor grado de fertilización. Mien 
tras el 64.8% de éstas fincas efectúan fertilización a las 
Caturras y al Colombia, el 60% de las fincas menores de 40 
hectáreas no fertilizan . 
TABLA 12. APLICACION DE FERTILIZACION POR ESTRATOS 
FERTILIZACION 
ESTRATO SI NO % NQ FINCAS 
I (0-10 Has) 
II(10-40 Has) 
III(Más de 40 Has) 
2 
11 
40 
64.8 
3 
6 
60 
35.2 
5 
17 
Fuente: Los Autores 
10. 4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIOECONOMICOS 
Los dos aspectos señalados en este capítulo se van analizar 
entrelazadamente debido a que en una u otra forma tienen 
que ver entre sí . 
En un proceso productivo juega un papel importante la tecno 
logía aplicada, la administración y las relaciones socioeco 
nómicas del productor. Según lo analizado en el capítulo 
ti 
aspectos tecnológicos" se puede señalar que la adopción de 
tecnología en la zona cafetera en estudio está muy relaciona 
da con los aspectos económicos. Es decir los limitantes eco 
nómicos de los productores se constituyen en un freno al 
emprendimiento de la adopción de tecnología. Se fundamenta 
éste hecho en que el proceso de modernización de la caficul 
tura requiere una mayor inversión de capital que la que pue_ 
de darse en una caficultura tradiconal. Es más, en las rela 
ciones de producción de las cafeteras tradiconales estudiadas, 
el recurso más importante es la mano de obra del cafetero. 
Mientras que el hecho de emprender la tecnificación de la - 
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caficultura, el recurso más importante de la producción en 
traría a ser el capital; que es con lo que no cuenta la ma 
yoría de los cafeteros de la región estudiada, según se ana 
liza a continuación : 
10.4.1 LIMITANTES PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIA Y LA MODERNI 
ZCION DE LA CAFICULTURA EN RIO PIEDRA 
Según puede observarse en la tabla número 13 el aspecto eco 
nómico se constituye en la primera y más alta limitante del 
desarrollo tecnológico de la caficultura en Río Piedra, re 
presentando éste aspecto un 59% del total del porcentaje de 
las limitantes analizadas. 
Es de señalar que para iniciar un proceso de tecnificación 
la mayor limitante es el aspecto económico, traducido en el 
hecho que no se origina excedente de capital en los proce 
sos productivos actuales, que permitán invertir en tecnolo 
gía. Dicho en otras palabras, el precio interno de susten 
tación no es "real" , ni compenza los costos de producción; 
tanto es así que el 85% de los encuestados señalan en térmi 
nos muy concretos que el precio interno de compra no es 
justo u . 
Por otro lado, el 66% de los encuestados manifestaron no co 
nocer las líneas de crédito que conducen al establecimiento 
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de nuevas cafeteras; el 71% expresó no estar satisfecho con 
las partidas que se le asignan cuando solicitan crédito en - 
genral. Los anteriores considerandos ponen de manifiesto que 
el crédito tampoco se constituye en una medida amplia diafana 
que contribuyan a facilitar al caficultor invertir en el pro_ 
ceso tecnológico de la modernización de la caficultura. 
La tabla número 13 también muestra que relativamente, el cafi 
cultor tiene disponibilidad de su tiempo para emprender una 
tecnificación, lo cual se refleja en el hecho que apenas un -- 
4.5% manifiestán no tner la disponibilidad de tiempo suficien_ 
te . 
Señalamos este aspecto debido a que la aplicación de tecnolo 
gía requiere mayor atención de parte del agricultor . 
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TABLA 13. LIMITANTES PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIA Y LA MODERNIZACION DE 
LA CAFICULTURA EN RIO PIEDRA 
FINCAS 
LIMITAN ECONOMI % 
 TES MICOS 
ADMI 
NIST. 
% DISPO 
NIB.DE 
 
% 
T 
CONOCI 
TECNICOS 
% OTROS % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22  
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
TOTAL 
fuente: 
13 
Los autores 
59 2 9 1 4.8 3 13.6 3 13.6 
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10.4.2 ESTIMULO QUE CONDUCIRIAN A LA TECNIFICACION DE LA 
CAFICULTURA . 
De hecho los estímulos se desprenden de la satisfacción de 
las limitantes que frenan el proceso tecnológico. 
Según la tabla número 14 el 81.9% de los encuestados se mo 
tivarlan a modernizar la caficultura si recibierán estímu 
los económicos, como por ejemplo un precio de compra más 
jsuto, precios más favorables de los abonos químicos, cono 
cimientos sobre líneas de crédito y facilidades de éstas. 
Factores que le permitirían invertir en tecnología 
TABLA 14 . ESTIMULOS QUE CONDUCIRIAN A LA TECNIFI 
CACION DE LA CAFICULTURA 
FINCAFACTOR ECONOMICO % OTROS % 
1 x 
2 x 
3 x 
4 x 
5 x 
6 x 
7 x 
8 x 
9 x 
10 x 
11 x 
12 x 
13 x 
14 x 
15 x 
16 x 
17 x 
18 x 
19 x 
20 x 
21 x 
22 x 
TOTAL 18 81.9 4 18.1 
Fuente : Los autores 
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104.3 LIMITANTES PARA EFECTUAR LABORES DE CULTIVO(ADMINIS 
TRACION DEL CULTIVO ). CULTURALES 
Así, como el aspecto económico se constituye en la principal 
limitante en la adopción de tcnología cafetera, para un alto 
porcentaje de los encuestados, el aspecto económico también 
se constituye en un limitante poderoso para administrar los 
cultivos sembrados actualmente (476 hectáreas de café típico 
y Bourbon, 64 hectáreas de Caturra y 46 de Colombia ). 
Según la tabla número 15 el 64% de los encuestados manifes 
taron que las limitantes económicas le impiden efectuar ade 
cuadamente las labores culturales del cultivo que contribui 
rían a aumentar y/o sostener la productividad regional. 
Esta limitante económica puede deberse al hecho de no obte 
nerse niveles de rentabilidad que generen recursos para sa 
tisfacer las necesidades básicas de los caficultores y su 
familia y proporcionen excedentes para invertir en el culti 
Según se observó en la mayoría de los casos solamente se 
efectúa la labor de una u dos limpias al año, no aplicandose 
oportunamente labores como podas, plateos; ni mucho menos so 
queo . 
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Este manejo que se le proporciona a los cultivos es debido 
al interés que tiene el cafetero de aminorar los costos de 
producción. Pero constituyendose ésta actitud en el ini 
do de un circulo vicioso debido a que al negarsele la 
asistencia técnica al cultivo va a proporcionarse la dismi 
nución del rendimiento por hectárea, lo que trae como conse 
cuenca disminución de ingreso y limitaciones de la rentabi 
lidad. 
Es de recordar que independientemente el manejo del cultivo 
contribuye a disminuir los rendimientos por hectáreas, las-
fluctuaciones climaticas (sobre todo verano ) que sufre la 
región; y finalmente la rentabilidad es afectada fuertemente 
por el bajo precio de sustentación del café, según lo mani 
festaron los encuestados. 
Según la misma tabla número 15, apenas un 18% expresa no 
aplicar adecuadamente las labores culturales del cultivo, de 
bido a limitantes de orden técnico, pero este porcentaje se 
refiere más que todo a los caficultores que manejan actual_ 
mente variedades Caturra y Colombia. 
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TABLA 15 LIMITANTES PARA EFECTUAR LAS LABORES CULTURALES 
DEL CULTIVO (ADMON.DEL CULTIVO ) 
LIMITANTES 
FINCAS ECONOMICAS % TECNICA % OTROS % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
7 
x 
8 x 
9 
x 
10 
x 
11 
x 
12 
x 
13 
x 
14 
x 
15 
x 
16 
x 
17 
x 
18 
x 
19 
x 
20 
x 
21 
x 
22 
x 
TOTAL 14 64 4 18 4 18 
Fuente: Los autores 
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10.4.4 RECIBIMIENTO DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE CRE 
DITOS Y ADMINISTRACION DE FINCAS 
A pesar que se insiste a nivel de los organismos pertinen_ 
tes que debe aumentarse la eficiencia en la agricultura,en 
general, y debe modernizarse la caficultura colombiana; se 
gén la tabla número 16 los cafeteros encuestados en la re 
gión en estudio, manifestaron en un 63.6% no haber recibi 
do capacitación para el manejo de créditos y administración 
de las fincas, lo cual de hecho limita el emprendimiento de 
una consolidada caficultura tecnificada para la región de 
Río Piedra; independientemente otros limitantes. 
.1 
4 
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TABLA 16 RECIBIMIENTO DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE 
CREDITOS Y ADMINISTRACION DE FINCAS 
RECIBE 
FINCA SI % NO % 
1 x 
2 x 
3 x 
4 x 
5 x 
6 x 
7 x 
8 x 
9 x 
10 x 
11 x 
12 x 
13 x 
14 x 
15 x 
16 x 
17 x 
18 x 
19 x 
20 x 
21 x 
22 x 
TOTAL 8 36.4 14 63.6 
Fuente:Los autores 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO 
DEL CAFE 
Según se ha indentificdo en otros capítulos anteriores de 
ésta investigación, la región en estudio maneja productivi 
dades bajas, lo cual se traduce en producciones por fincas 
de regular a mala en un 63.5%, Conjugada ésta situación - 
con un bajo precio de sustentación según el 85% de los en 
cuestados, se conduce de hecho a una merma de la rentabi 
lidad del cultivo del café en la región estudiada según lo 
expresó el 54% de los encuestados. 
Según la tabla número 17 el 54.5% de los caficultores mani 
festaron el mejor mecanismo para mejorar la rentabilidad - 
es a través de la tecnificación de los cultivos de café,lo 
cual denota que a pesar de la poca capacitación que han re 
cibido los mismos, se tiene la confianza que as través de 
la eficiencia agrícola puede mejorarse ésta actividad del 
sector primario. También denota ésta afirmación que a pe_ 
sar de los costos de producción, el bajo precio de susten 
tación, puede lograrse una rentabilidad a través de los ron 
dimientos por hectárea que proporcionaría una adecuada tec 
nología . 
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TABLA 17 MECANISMOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DEL CAFE 
FINCA 
MECANISMOS TECNIFI % CREDI % *AMPLIA % PRECIO DE % COSTO DE 
CACION TO A.DE S. SUSTENT. PRODUC. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
TOTAL 12 54.8 2 9 3 13.6 2 9 3 13.6 
Fuente: Los autores 
* Ampliación Area de giembra 
10.5. DIVERSIFICACION 
La Federación Nacional de Cafeteros sostiene que mediante la 
diversificación del cultivo del café, sobre todo en áreas 
marginales, se puede aumentar el ingreso del agricultor. Tal 
es así que emprendió, ésta entidad un plan quinquenal de di 
versificación para la zona cafetera, sobre todo con frutales. 
El cual ha dado buenos resultados en el interior del país . 
Según la tabla número 18 la diversificación en la región de 
estudio no ha logrado despesar como actividad económica im _ 
portante debido a que la frenan serios limitantes. El 45.5% 
de los encuestados manifestaron que no han emprendido un pro 
grama amplio de diversificación debio a que no se presentan 
condiciones de infraestructura favorables,como adecuadas 
carreteras y centros de acopio entre otors aspectos. 
En la región en una u otra forma se encuentra un mínimo por_ 
centaje de hectáreas sembradas en otros cultivos distintos al 
café ( 51 hectáreas en frutales y Pancoger y 498 hectáreas en 
potreros), lo cual no puede considerarse una diversificación 
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de características económicas, debido entre otras razones, 
en que no se obtienen altas productividades y que por lo - 
general las producciones no se comercializan en su totali _ 
dad. Además la escasez de capital en muchos de los agricul 
tores impiden iniciar un programa de diversificación según - 
lo expreso el 36.5% de los encuestados . 
TABLA 18 LIMITANTES DE LA DIVERSIFICACION POR FINCA . 
FINCA LIMITANTE CAPITAL % DES.TECNICO % OTROS % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
8 x 
9 x 
10 x 
11 x 
12 x 
13 x 
14 x 
15 x 
16 x 
17 x 
18 x 
19 x 
20 x 
21 x 
22 x 
TOTAL 8 36.5 4 18 10 45.5 
Fuente: Los autores 
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11. CONCLUSIONES 
11.1 DE ORDEN ESTRUCTURAL 
La Región de Río Piedra no presenta el prototipo de la es 
tructura cafetera colombiana, desde el punto de vista tan 
to del tamaño de los cafetales como de las fincas que lo 
incluyen. Es decir no hay fincas menores de 10 hectáreas 
ni cultivos de café promedio de 3.5 hectáreas. 
De acuerdo al uso de la tierra se presenta la distribución 
típica de la zona cafetera colombiana, es decir no todo es 
café. De 2.808 hectáreas incluida en la muestra, solo - 
586 hectáreas están sembradas en café o sea, un 21% . 
Pero a diferencia del resto del país el café es la única ac 
tividad económica importante de ésta región. Constituyendo_ 
se en la base y cuerpo de su economía. 
11. 2 DE ORDEN TECNOLOGICO 
Río Piedra presenta una explotación cafetera típicamente 
tradicional ( el 81% del área total estudiada ) con bajo ren 
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dimiento de producción por hectárea, no equiparados con el 
promedio nacional. 
Según el índice nacional el área de siembra de café de por_ 
te bajo tecnificado (Caturra y Colombia) superan el 45% 
del área total, mientras que en ésta región apenas llega al 
19%. Haciendo la salvedad que notoda el área de café de por_ 
te bajo ésta técnificada. 
La adopción de la tecnología (Siembra de variedades de por 
te bajo tecnificada) se da en las fincas más grandes. Lo 
cual está asociado a la capacidad económica del productor. 
Los irregulares índices de productividad están influencia 
dos por las fuertes fluctuaciones climaticas, (sobre todo 
la presencia de prolongados veranos en época de floración Y 
formación del fruto ) envejecimiento de las cafeteras y ma 
nejo inadecuado del cultivo. 
En un promedio regular (el 54.5% ) de los cafeteros conocen 
bien sobre problemas fitosanitarios del cultivo. Pero, se 
presenta un desestímulo para atender o manejar tecnicamente 
los cultivos debido a la baja relación costo
-beneficio. 
El 77% de las fincas no reciben asistencia técnica, ni partí 
cular ni oficial, lo cual contribuye al deterioro de la cafi 
cltura en general. 
11.3 DE ORDEN ECONOMICO ADMINISTRATIVO 
La Roya se encuentra en el 64% de las fincas encuestadas . 
Sobre todo se localiza mayoritariamente en las fincas ubi 
cadas en la zona baja. Pero, en la región, la roya no ha 
presentado acción epidemica, es decir no se ha ocasionado 
nivel de daños económicos. Pero, es de anotar que se ob 
serva una visión errónea sobre el concepto de la roya en 
un buen porcentaje de los cafeteros. 
La única entidad que hace presencia en la región es el Co_ 
mité Cafetero del Magdlena, mediante las siguientes formas: 
Esporádicos programas de extensión 
Irregulares mantenimientos carreteables. 
Las limitaciones económicas de los cafeteros se constituyen 
en una limitante importante para modernizar la caficultura. 
La limitación económica se traduce en la baja rentabilidad 
actual del cultivo,debio a los bajos rendimientos y al 
irreal precio de compra del café . La anterior situación - 
conduce a un circulo vicioso es decir, por no haber exceden 
tes de ingresos suficientes, no se produce inversión óptima 
en sostenimiento y renovación, lo que a la postre trae bajo 
rendimiento. 
Los cafeteros de la región no reciben capacitación en temas 
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alguno, en una forma sistemática y constante. Un 63.6% de 
los cafeteros no han recibido capacitación para el manejo 
de créditos ni administración de fincas; lo cual limita el 
engrandecimiento en explotaciones eficientes. 
La eficiencia del renglón del sector primario en estudio se 
lograría con una adecuada asistencia técnica, lo que conlle 
varía a aumentar la rentabilidad, según opinaron un conside 
roble porcentaje de los caficultores. Manejado el concepto - 
anterior con el criterio que al darse asistencia técnica au 
mentarían los rendimientos . 
Pero mientras persista la política de restricción de la ofer 
ta; manejada estrategicamente mediante un irreal precio de 
compra del café, no habrá disponibilidad de invertir en tec 
nologia, al menos de parte de los pequeños cafeteros,en estu 
dio. 
11. 4 DIVERSIFICACION 
La diversificación en la región no ha logrado despegar como 
actividad debido, entre otras razones a que no se presenta 
condicones de infraestructura favorable como: buen servicio 
de carreteables y centro de acopio, además que no hay fomen 
to sobre cultuvo de diversificación. 
RECOMENDACIONES 
De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la presente in 
vestigación y teniendo en cuenta los anhelos y temores de 
los caficultores que contribuyeron a la elaboración del - 
presente trabajo, se recomienda lo siguiente: 
Propiciar una acción multi
-institucional (Comité Caficulto 
res del Magdalena, Municipios, DRI., SENA, CORELCA,UNIVER 
SIDAD etc) de tal suerte se trace un plan de desarrollo - 
que contenga programas contribuyan a elevar el nivel so 
cioeconómico de la región. 
Se sugiere entre otros programas los siguientes: 
- Estuio y manejo del ecosistema que contribuya a recuperar 
el equilibrio del medio ambiente, sobre todo lo relacionado 
con los períodos de lluvia y verano. 
- Investigación sobre el número y época de aplicación del - 
control de la roya. Debido que al parecer en la región estu 
diada la roya no ha presentado las mismas condiciones que 
el interior del país. 
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— Programas permanentes de capacitación en manejo tecnoló 
gico y aspectos de administración del cultivo de café 
— Desarrollar una sostenida asistencia técnica, tanto en 
café como en otros cultivos. 
— Electrificación rural, para aprovechar la infraestructura 
ya montada y/o dar cumplimiento del compromiso del munici 
pio sobre la electrificación de ésta región. 
— Programa de diversificación, en lulo y tomate de árbol pa 
ra las zonas marginales altas. Pero propiciando un fomento—
sostenido y generando la infraestructura adecuada (carre 
teables, centros de acopio ), infraestructura adecuada. 
El presente trabajo de inveselgación nos conduce a recomen_ 
dar que debe propiciarse acciones multi—institucionales que 
logren subsanar las limitantes que frenan un desarrollo armo 
nico de la región sobre todo en el renglón económico de la 
caficultura. 
Se sugiere que las acciones deben estar ligadas a programas 
que tengan que ver con el manejo del ecosistema, manejo eco 
rió- mico de la roya, programas de capacitación y asistencia — 
técnica, y proyectos de electrificación —carreteables y cen 
tros de acopio entre otros aspectos. 
RESUMEN 
El estudio del desarrollo de la caficultura de la región de 
Río Piedra, está estructurada de la siguiente manera: 
Río Piedra está ubicada en la zona cafetera de la Sierra Ne 
vade del Municipio de Santa Marta, corregimiento de Bonda. 
Donde se encuentran fincas cafeteras pertenecientes a Colo 
nos y nuevos empresarios. 
La región fue el resultado de invasiones que tuvieron lugar 
en latifundios de propiedad de extranjeros . Dándose lugar, 
inicialmente a una economía de tipo campesina, aunque hoy - 
en día todavía se dan cosas de este tipo de Economía . 
En la región predominan cultivos de café a 20 hectáreas. Pe 
ro se presentan indices de productividad relativamente ba 
ja comparada con la del interior del país. 
El presente trabajo de investigación se realizó con los si _ 
guientes objetivos : 
Detectar y determinar las causas que afectan el desarrollo 
de la caficultura en la región . 
Determinar la problemática de orden técnico, económico y ad_ 
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ministrativo de cada finca. 
Detectar o establecer posibles medidas de solución que fo 
menten el desarrollo de la caficultura en la región de es 
tudio. 
Programar un modelo de asistencia técnica a la caficultura 
de Rio Piedra, que conduzca a un desarrollo continuado, es 
tableciendo alternativas de diversificación. 
A medida que transcurre el tiempo se agrava el problema téc 
nico del cultivo del café en la región de Río Piedra, repre 
sentado con el avance de la roya y el envejecimiento de la 
caficultura, lo cual conlleva a una merma en la producción7 
Las variables entorno a las cuales se desarrolló el presente 
trabajo identificaron el estado de desarrollo de la caficul 
tura de la región, donde demostró el actual de deterioro 
con la consecuente ruina de los cultivos y la disminución de 
la producción, trayendo como consecuencia calamidades en la 
economía individual de los caficultores. 
La Metodología que se utilizó en el presente estudio, se ba_ 
só en la recolección de informaciones en dos fuentes princi 
pales: 
Técnica de tipo primario como la observación directa (encues 
tas ) entrevistas que se le hicieron a cada uno de los ca 
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ficultores dueños de fincas. 
Técnica de tipo secundario, como las que se tomaron de las 
lecturas de libros, revistas, folletos, prensa etc, además 
de los datos relacionados en el Comité de Cafeteros del - 
Magdlena . 
La Región de Río Piedra no presenta el prototipo de la es _ 
tructura cafetera colombiana desde el punto de vista tanto 
del tamaño de los cafetales como de las fincas que lo inclu 
ye dándose lugar, a una explotación cafetera típicamente - 
tradicional con bajo rendimientos de producción por hectá 
reas no equiparados con el promedio nacional. 
Influye decididamente en los irregulares índices de produc_ 
tvidad, las fuertes fluctuaciones climaticas, el envejeci 
miento de los cafetales y manejo inadecuados del cultivo. 
Es de anotar que la roya no ha logrado el grado epidemico - 
que manifestó en las zonas cafeteras del interior del país, 
por lo cual debe darsele un tratamiento en ésta región en - 
forma diferente. 
En general se presenta un circulo vicioso que conduce al de 
terioro de la actividad cafetera. Es decir, el precio irreal 
de compra del café, asociado con los bajos rendimientos ac _ 
tuales, proporcionan una baja rentabilidad, lo cual conduce 
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a no invertir en tecnología y adecuados mantenimientos de 
los cafetales que da lugar a una baja relación costo—heme 
ficio, que a la final impulsa el desestimulo en la activi_ 
dad económica cafetera. 
La única entidad que hace presencia relativamente,es el Co 
mité Departamental de Cafeteros. Es de anotar que no se — 
presenta programas sostenidos de capacitación, asistencia 
técnica ni proyectos eficientes sobre infraestructura. Lo 
grándose el proceso de la economía regional más que todo — 
por la dinámica de los mismos productores. 
A pesar que se considera a la diversificación como una al_ 
ternativa de producción para la zona cafetera colombiana , 
en la región en estudio no ha logrado despegar como activi 
dad económica, entre otras razones, por la ausencia de po_ 
lítica de fomento y de una infraestructura adecuada. 
El presente trabajo de investigación nos conduce a recomen 
dar que debe proporcioarse acciones multi
—institucionales — 
que logren subsanar las limitantes que forman un desarrollo 
armonico de laregión sobre todo en el renglón económico de 
la caficultura. 
Se sugiere que las acciones deben estar ligadas a programas 
que tengan que ver con el manejo del ecosistema, manejo eco_ 
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nómico de la roya, programa de capacitación y asistencia téc 
nicas y proyecto de electrificación carreteable y centro de 
acopio; entre otros aspectos . 
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ANEXO 
-6.4 Cudles considera son las limitantes de la diversificación  
7. CONSIDERACIONES GENERALES DEL CAFICULTOR 
5.7 Ha solicitado créditos 
Si No 
5.8 Cuando recibe crédito, la entidad 
crediticia le presta asistencia 
técnica. Si No 
5.9 Conoce las lineas de crédito que 
ofrece la Federación Nacional de 
Cafeteros,de loa cuales Ud, se 
puede beneficiar. 
Si No 
Se considera satisfecho con 
la partida asignada 
Si No 
O Be la presta el asistente técni 
co del proyecto. Si No 
5.10 Ud. emplea el proceso técnico 
de la administración en su 
finca: 
Planificación , libros con 
5.11 Esta afiliado a la Cooperativa 
de caficultores 
Si No 
5.12 Qué planes o programas desearla 
replantear a la Cooperativa de 
Caficultores? 
Se siente satisfecho con los be 
neficio8 que le aporta la Coope 
rativa. Si No 
tablea , cronogramas de ac 
tividades , registros 
otros Porqué 
5.13 C onsidera justo el precio in 
terno de sustentación del café 
Si no 
5.14 Considera rentable su cultivo de 
café 
Si No 
5.15 Qué piensa Ud., debe o piensa ha 
cer para mejorar la rentabilidad 
de su cultivo. 
Porqué Porqué 
6. DIVERSIFICACION 
6.1 Ha diversificado"' Si No 6.2 Ha recibido asistencia técnica en 
su programa de diversificación? 
Si No 
6.3 Desearla desarrollar un programa 
de diversificación bien asistido 
Si No 
En qué cultivo 
porqué 
Porqué 
Observa00"8 
) Qué lo estimularia a Ud. a 
tecnificar sus cafetales (en 
caso de no tenerlo& 
4.20 Conoce las normas técnicas para 
efectuar semilleros y almaciegos 
de variedad Colombia 
Si lo 
4.21 Cual considera Ud. ea su mayor 
problema en sus cafetales 
Las ha aplicado o proyecta apli 
carloa Si No 
5. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 
Ha recibido programas de capa 
citación para el manejo de la 
variedad Colombia 
Si No 
5.2 Ha recibido capacitación para el 
manejo de la roya 
Si No 
5.3 Ha recibido capacitación sobre el 
manejo de créditos y administración 
de eru finca 
Si No  
Desea recibir asistencia técni 
ca y/o cursos, conferencias so 
bre capacitación en diferentes 
aspectos 
Si No 
5.5 En caso que no le aplique las 
labores culturales debidas a su 
cafetal. Diga porqué no las hace 
Técnico , Económico 
5.6 Para Ud. cual es la principal limi 
tante del desarrollo de su capital 
Económico , Administrativo 
Disponibilidad de tiempo , 
Otros Conocimientos técnicos 
. 
otros 
lervaciones 
• 
.10 Ud. abona sus cafetales 
Si No 
4.11 Si tiene más de una variedad 
sembrada cual considera es la 
más productiva 
4.12 Ud. cree que si las nuevas varia 
dadas se trabajan tecnicamente, 
producierán más que la variedad 
típica 
Si No 
Todas las variedades o alguna 
en especial (especifique) 
Porqué 
.13 Practica Ud. algunas labores 
de conservación de suelo 
Si No 
4.14 La dosis de fertilizantes que 
aplica es en base a análisis de 
suelo? 
Si No 
4.15 Descompone la pulpa del café ? 
Si No 
Utiliza la pulpa descompuesta 
como abono? 
Si No 
Cuáles, explique 
O en base a qué concepto 
.16 Qué sabe usted sobre la roya 4.17 Qué lo estimularía a Ud. tecni 
ficar sus cafetales (en caso que 
no lo estén) 
4.18 Conoce Ud. sobre las exigencias 
técnicas sobre la variedad Co.. 
lombia 
Si No 
Conoce su control 
Si No 
Ante la espectativa de la pro 
sencia de la roya propagarla 
la variedad Colombia 
Si No 
Estaría en condiciones de apli 
carlas? Si No 
Porqué (explique) 
Observaciones 
4. CONOCIMIENTOS TECNICOS Y CULTURALES 
4.1 Recibe asistencia técnica de 
parte del comité de cafeteros 
Si No 
4.4 Si tiene sembrado caturra o va 
riedad Colombia, diga si está 
sembrando a: 
Libre exposición solar 
o sombrio 
;.7 Curintae limpias efectua al año 
Considera que ese minimo de 
limpieza es suficiente 
Si 
 No  
Porqué 
4.2 Recibe asktencia técnica indepen 
diente, diga cuál 
4.5 Segtin su concepto las variedades 
tecnificadas le dan mejor resulta 
do a plena exposición; 
con sombrio 
 d, 
sombrío regulado 
4.8 La densidad de la siembra de los 
lotes es pareja 
Si  No  
Porqué 
4.3 Su cafetal tradicional tiene la 
sombra regulada 
Si No 
Porque no la ha efectuado 
4.6 Efectua poda a su cafetal? 
Si No 
Cada cuánto tiempo 
Efectúa plateo a sus cafetales? 
Si No 
4.9 Tiene en su finca lotes que pue 
den remplazarse 
Si 
Porqué no ha efectuado 
No 
bservaciones 
3. DETALLES DEL CULTIVO DE CAPE 
3.1 Indique el área de los diferen 
' tes cultivos de café y la edad 
3.2 Porque no ha iniciado siembras con 
variedad Colombia 
3.4 Señale los problemas de plagas 
que presentan los lotes de café: 
Afidos ,Hormiga , Arati 
3.3 Señale los problemas sanitarios te roja , Mirador de la hoja CAPE ÁREA EDAD 
que presentan los lotes de café: y otros (indique) 
Típica o 
Bourben Roya ,Gotera , Llaga 
Mancha de hierro , Fumagina 
Caturra 
Nemátodos , Otros (indique) 
Colombia 
3.5 Refiérase a loa problemas de 
suelo que tenga su finca: 
Acides alta , Volcanes 
.Derrumbes , Erosión 
3.6 En relación a las tres preguntas 
anteriores Ud. tenia identificados 
esos problemas, conoce sus contro 
3.7 Como considera su producción pro 
medio? 
lee y los pone en práctica? PRODUCCION 
Otros, Si No Buena 
Porqué 
Regular 
Mala 
.3.8 Ha notado baja continua en su 
Producción 
Si  No  
3.9 Si. ha tenido bajas continuas en su 
producción, a qué cree que se deba? 
3.10 Considere Ud. buena uu produc 
ción? 
Si No 
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